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Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67, Ragunan, Pasar ltrlinggu, Jakarta Selatan, 12550
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33 2A1910215185 Bagas Bayu Pamungkas Teknik Industri
34 201910215192 Reza Fauzi lnranda Teknik lndustri
35 241v0215247 Dede Septian Nugroho Teknik lndustri
36 20191 0215211 Maruli Gunawan Sihombing Teknik lndustri
37 201910215228 Afwan Setiawan Teknik lndustri
AQ 20191 4215234 Reinhard Saputra Teknik lndustri
e.o 201910215241 Yulvita Siregar Teknik lndustri
40 201910215253 Rafli Pebrian Teknik industri
41 241914215255 Nandar Khoiru Arfa'i Teknik Industri
42 20191A215256 Reza Gerhana Putra Teknik lndustri
43 20191421s272 Achmad Handar Benny Guntur Habibi Teknik lndustri
44 241910215273 Andri Febrian Teknik Industri
45 201910215277 Apriyanto lV!ulyo Saputr"o Teknik lndustri
46 20191421528A Faidur Rohman Teknik lndustri
47 201914215292 Fahmi Dwi Praditya Teknik lndustri
48 201910215303 Frastido Sitorus Teknik lndustri
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.
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